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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this TFG is the study of the external flow of a fluid around a circular cylinder using 
CFD simulations with the Xflow CFD software. These simulations are going to be validated with 
experimental and analytical results from the biography. 
 
To elaborate this TFG, it is necessary to perform several simulations where parameters like: 
turbulence model, type of flow (varying the Reynolds number, Re) and the measure of “lattice” 
have to be changed. This study is going to be done using the technique of design of experiments 
(DOE) in order to find the variation of the drag coefficient due to the variation of Re. 
 
Finally with the results obtained, a practice script it is going to be done for the optative subject 
“Aerodynamics and Wind Power” that is taught in the second course of the Industrial Engineering 
master.  
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En el siguiente TFG se va a realizar el estudio del flujo externo de un fluido alrededor de un 
cilindro mediante simulaciones de CFD empleando el programa XFlow. Dichas simulaciones se 
validarán con los resultados experimentales y analíticos en la bibliografía existente al respecto.  
 
Para ello, se deberán realizar diversas simulaciones numéricas variando parámetros típicos: tipo 
de flujo (dependiente del número de Reynolds, Re), dimensiones del volumen de control, tipo 
de "lattice" (mallado) empleado en el programa, métodos de simulación de la turbulencia, 
número de incrementos, etc. Todo este estudio de parámetros se realizará empleando la 
técnica del diseño de experimentos (DOE) con el objetivo de encontrar como varía el coeficiente 
de arrastre (Cd) frente a Re.  
 
Finalmente, con los resultados obtenidos, se preparará un guion de prácticas al respecto para la 
asignatura optativa de Aerodinámica y Energía Eólica impartida en el segundo curso del Master 
Universitario en Ingeniería Industrial.l 
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